


















































（1） a. The kettle is boiling. （the kettle = the water in the kettle） （Seto 2005: 110）
 b. ?? I put out the fire with the kettle. （?? the kettle = the water in the kettle）
 c. I put out the fire with the water in the kettle.
本論では、この現象を「概念拡張」と呼び、以下のように規定しておきたいと考える。
（2） Conceptual expansion--- a designation of a referring expression beyond the scope 














（3） a. Answer the door. （the door = the person on the other side of the door）
 b. *John explained the situation loudly for the door.
 　（*the door = the person at the other end）
 c. John explained the situation loudly for Mary.
 d. *John explained the situation loudly for Mary and for the door.
 e.  John explained the situation loudly for Mary and for the person at the other side 
of the door.2）
（4） a. Turn off the soup. （the soup = the cooking stove heating the soup）
 　（Seto 2005: 148）
 b. Don’t play around by the soup.
 c. Don’t play around by the fire.
 d. ??Don’t’ leave flammables by the soup.










（5） a. John cleared the table. （the table = things left on the table）
 b. John cleared the trash, along with the table.
 c. John erased the blackboard. （the blackboard = the writings on the blackboard）
 d. John erased the signature off/from the blackboard.
 e. John answered the door.  （the door = the person on the other side of the door）
 f. ?? John answered “yes” in response to the door. 
（6） a.  He looked like a commercial for the great outdoors. （a commercial = a character 
in a commercial） 
 b. ??/*?I want to rough it like a commercial for the great outdoors.



























（7） a. John wrote to Mary about himself. （Kuno 1987: 65）
 b. John fell in love with himself.
 c. John has many friends around him.
 d. John left his family behind him.
 e. John has an air of aloofness about him.
 f.  Sidney is self-depreciating.  He has a great deal of hatred in/of himself. （the 
emotion is directed toward Sidney） （Kuno 1987: 279）
 g.  Sidney is a bitter person.  He has a great deal of hatred in him. （i.e., Sidney hates 
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other people）
（7a, b）のhimselfはhis ability, his power, his look, his healthその他状況に合わせて様々な
解釈が可能であるが、（7c, d, e）のhimは場所を表すための表現であり、文字通り物理的な
人物としての「彼その人」を指す表現である。先行詞のclause mateとして生じる代名詞・




























（8） a. Wall Street is in a panic. （Wall Street = financial circles of the United States）
 （Lakoff & Johnson 1980: 38）
 b. We haven’t got any reaction yet from Wall Street.
（9） a. We never forget Pearl Harbor. （Pearl Harbor = the battle in Pearl Harbor）
    b. My father was seriously injured in Pearl Harbor.
（10） a. We need a better glove at third base. （glove = player） （ibid.）
 b. We could win the league championship with a better glove at third base. 
（11） a. Shakespeare is my favorite. （Shakespeare = Shakespeare’s works）

























































ならないはずであるため、慣習的な概念拡張と考えることも困難である。例えば、I saw a 







（13） She has eyes like a tiger’s/legs like a deer’s.























索してみると、eyes like mine/yours/hisはあっても、eyes like me/you/himは存在せず、
face like mine/yoursはあっても、face like me/youは見あたらない。また、voice like his



















（15） a.  Small and delicate, fine-boned, pale brown skin,⋮, with a small, tip-tilted nose and 
golden eyes like a cat . （BNC CDB）
 b.  The coroner had praised him, that precise little man with his half-moon spectacles, 
his face like a querulous parrot. （BNC C8T）
 c. A small brute with dark hair and a face like a gangster. （BNC CN3）
 d.  ⋮ I wouldn’t ally myself with a man with a face like a toothpaste advertisement.
 （BNC G06）
 e. Lean, lanky chap with skin like china-clay and a face like a horse. （BCN GW3）
 f.  When she was out of this, she’d check out a sexclone with a moustache like 
Bronson Manolo and a body like Stallone, rent herself some clean water and a 
whirlpool bath, and have herself a party and a half. （BNC CH0）
 g.  He has the classic surfer’s build: shoulders like an American footballer, legs like 
a ballerina . （BNC ASB）
 h. She had big brown eyes	like her father, and soft brown hair. （BNC FPP）
（16） a.  The simple cowherd regarded by many as the father of English music, once sang 
of the Creation with a voice	like an angel. （BNC AHK）
 b. “A Voice	like a Friendly Handshake.” （Title of a journal article）
 ［Daniel, Wayne （1993） The Journal of Country Music 16: 1］
（17） a. He had a smile	like a great big teddy bear. （BNC CJA）
 b.  HOW dare your reader criticise the American Democratic candidate Bill Clinton 
for having a smile	like a used car salesman? （BNC HAE）
（18） a.  She wasn’t much over five feet tall and had dead white skin, pipestem arms and a 
broad grin	like a cartoon character. （BNC BN1）
 b.  “They’re going to have to come out of the forests ⋮”; he replied, with a grin	like a 






（19） a. *a building like Gaudi  （cf.OK a Gaudi-like building）
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 b. *songs like Michael Jackson
 c. *a film like Charles Chaplin






（20） a. his face/legs/skin/hands/hair
 b. his smile/his grin
 c. his whisper/his gaze/his running　　（「所有」の解釈）
（21） a.  his building （the building he owns, the building he constructed, the building he 
designed, etc.）
 b.  his songs （the songs he wrote, the songs he sings, the songs he likes, etc.）
 c.  his film （the film he owns, the film he directed, the film he took part in as a 
character, the film he wrote the script of, etc.）
 d. his book （ the book he owns, the book he wrote, the book about him, etc.）  　　　
 （「所有」以外にも様々な解釈可能性あり）
ここで、eyes like a tigerを、eyes like a tiger’sからの省略と考えた場合、省略可能と判断
されているということは、当該の情報が予測可能性が高いことを示していると考えられる。







（22） a. Answer the phone. 
  （the phone = the person speaking at the other end of the phone line）
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（23） a.  Because of television, the cinema industry was forced into a battle it was destined 
to lose.  （=the advent of television / mere existence of television etc.）
 b.  Welfare policies should be carried out in view of elderly people. （=the welfare of 
elderly people / helping elderly people etc.）
 c.  For the purpose of this article （=writing/reading this article）, “pay” means the 
ordinary basic or minimum wage or salary and any other consideration which the 
worker receives.
 d.  The Liberals said it must be done and done quickly, get extra tax on the fossil 
fuels for the sake of the environment. （=protecting the environment）
（24） a.  They were disqualified from entering the regular force as a result of age and 
height. （=their being too young/old and too short）
 b.  As a result of this rule, the motor industry’s image has changed from polluter to 
pal of the earth. （=the enforcement of this rule / adherence to this rule / rejection 
of this rule etc.）





in the face ofというフレーズを取り上げてみたが、この表現には少なくとも「理由」、「譲歩」、
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「場所」の3つの解釈があり得る。
（26） in the face of （REASON）
 a.  The only alternative, in the face of their own inability to act, is to get the government 
to fight for them — through demanding laws to back up current procedures.
 （BNC A6V）
 b.  Edward Heath’s attempts to commit the party to something more dynamic⋮ 
collapsed in the face of a corporate culture which had become used to having things 
its own way under a succession of both Conservative and Labour governments.
 （BNC ADV）
 c.  Freedom retreats in the face of laws that are constantly emerging, evolving, and 
accumulating — but very rarely disappearing. （BNC ASB）
 d.  The travel agency business has slumped into loss in the face of disappearing 
package holidays and market leader Lunn Poly’s price-cutting tactics. （BNC AA3）
 e.  “We’ll always have enough to eat here anyhow,” he said, feeling vulnerable in the 
face of the power that rested in the hands of the outside. （BNC A&N）
（27） in the face of （CONCESSION）
 a.  Skybolt just won the debate in the face of a growing body of opinion that favoured 
fitting Polaris into British-built nuclear submarines. （BNC ABA）
 b.  Elizabeth was preserving her reputation, and the possibility of one day ruling her 
country, in the face of irresponsible sexual scandal about her created by one step-
uncle, Thomas Seymour⋮ （BNC AE4）
 c.  Mr Arafat is seeking to reunite the organisation in the face of criticism that his 
associates are corrupt and inefficient and that his decision to join the US-brokered 
Middle East peace talks has led the Palestinian cause into an impasse. （BNC AJM）
 d.  It sounded like a remarkable vindication of the NHS in the face of all the 
disagreeable things that have been said about it recently. （BNC AKS）
 e.  All this was achieved in the face of difficulties which deterred men with less gusto 
than Thomas and John Mason. （BNC ASJ）




これに対して、場所を表す in the face ofでは、名詞句のみで終結してしまう事例が観察
でき、分布特性には異なりが認められる。
（28） in the face of （LOCATION）
 a.  It was like throwing heresy in the face of a sacred cow. （BNC AN9）
 b.  For one of the curiosities of Aubeterre is a church in the form of an artificial cave 
hewn in the face of the chalk cliff. （BNC A1B）
 c.  Can’t the Watch Committee ⋮ rid the police of the hooligan element ⋮ gangs 
of  young and hefty idlers squat on the pavement or lurk in subways to annoy 
passers-by, to play tricks on defenceless shop assistants, or to gamble in the face of 







（29） in spite of 
 a.  So in spite of the fact that guilt under Section 28 revolves around the intention of 
the authority and hence the librarian, it is possible that⋮⋮ （BNC BMH）
 b.  The reason for this I think is, not in spite of, but because their work is so, 
ultimately, sociological. （BNC GW4） 
 c. ⋮and because, rather than in spite of, that tact is utterly inimical to true being.
 （BNC 6D）
 d.  In particular, in spite of his attempt to avoid positing history as an a priori 
transcendent law, ⋮ （BNC CTY）
 e.  So in spite of the tree’s failure to make its seeds totally impregnable, ⋮
 （BNC F9F）
 f.  ⋮so that in spite of our concentration other thoughts tend to slip in. （BNC GVJ）
 g.  So in spite of Reaganite sneers and the activities of hostile employers’ organisations 
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such as the Equal Employment Advisory Committee, ⋮ （BNC HH3）
 h.  So in spite of it being a mid-turn switch, ⋮ （BNC HXY）
 g. So in spite of the Conservatives domination of the area, ⋮ （BNC K1H）
 h. Rita calmly carried on in spite of this rather inconvenient technical hitch. 
 （BNC KAD）
 i.  So erm in spite of all the odds of trying to get a candidates a at the beginning, and 
finding that there wasn’t one available, ⋮ （BNC G5G）
また、例えばby dint ofという理由を示す句表現（67事例BNCに登場している）で、この
群前置詞の補部に登場する名詞類を分類すると、以下のようになる。
（30） action nominal: labour, preparation, enquiries, sales, hard thought, effort［3］, 
presentation, kick, use, imagination, kisses and caresses, extract, manipulation, 
allegations, research, perseverance, manifestation, alterations, endeavour, vigilance, 
hard work and determination （23事例） 
（31） event nominal: pressure, self-discipline, success, afternoon round （golf）, experience 
［2］, passage （of time）, birdies and a fortunate eagle （golf）, presence, enterprise, pact, 
victory, footwork,（13 事例）
（32） gerund form: becoming, posting, bullying, contact-tracing, playing, winning, putting, 
having［2］, maintaining, demanding, coming, lobbying, dwelling, being, having 
supported, plugging, writing, borrowing（19事例） 
（33） その他：
 （i） 属性： extra degrees of vim, one overwhelming individual personality, leadership, 
their （=the houses’） brightly painted front door, the number of CICS applications, 
great energy and hard work, merit, their wits, virtues and a personality （9事例） 



















（34） because of 
 a.  And I pray to God that you will not stop because of what I have done or what I 
have failed to do. （BNC ADL）
 b. He’s going through a lot because of your not wanting to see him. （BNC FRH） 
 c.  At the time the offer had thrilled her, not because of the pearls [that he promised 
to buy one day] but because it had indicated she would be in his life in the future.







（35） A: He died all because of you!
 B: What?




































Kehler’s restrictions on Cause-effect coherence
（36） a. Result: P → Q　（e.g., and as a result, therefore） （Kehler 2002: 20-21）
  George is a politician, and therefore he’s dishonest.
 b. Explanation: Q → P （e.g., because）
  George is dishonest because he’s a politician.
 c. Violated Expectation: P → ～ Q （e.g., but）
  George is a politician, but he’s honest.
 d. Denial of Preventer: Q  → ～ P （e.g., even though, despite）







（37） Parallel: a. The kettle and the cooking pot are boiling.
  b. Answer the phone and the door.
  c. Either the kettle, or the cooking pot, is boiling.
  d. Answer either the phone, or the door.
（38） Contrast: a. The kettle, not the cooking pot, is boiling.
              b. Answer the phone, not the door.
（39） Elaboration a. The cookware, that is, the kettle is boiling.







（40） a. George picked up the speech.  He began to read.
 b. Larry went into a restaurant.  The baked salmon sounded good and he ordered it.



















（42） Will you answer the phone? （the person on the other side of the phone line） 
 *That phone seems to be new to me, judging from the number on the display.
 （*that phone=the person on the other side of the phone line） 









（43） a.  He looked like a commercial for the great outdoors. （a character in the 
commercial）  *The commercial was very young and attractive.
 b.  John tied his old canvas shoes. （the shoelaces）  The shoes were very frayed. （not 
“the shoelaces”）






（44） a.  They were disqualified from entering the regular force.  *They were given an 
explanation of the disqualification as a result of age and height.  （Cf. （24a））
 b.  She smiled.  She giggled.  And then she burst into laughter.  She did so in spite of 
herself. （Cf. （25））
 c.  *For the purpose of war, they decided not to send the largest army squad.  At 
the same time, they imported the latest anti-aircraft missiles for the purpose of 
pretending to follow the UN security council instructions.
（24a）と違って、（44a）では、理由を表すas a result of以下の表現が、直接的な因果関


























（45） a.  Because of television, I believe the film industry was forced into a battle it was 
destined to lose.
 b.  ?? Because of television, John demonstrated that the film industry was forced into 
a battle it was destined to lose
 c.  *?Because of television, John discussed with Mary that the film industry was 
forced into a battle it was destined to lose.
（46） a.  As a result of this law, I believe the motor industry’s image has changed from 
polluter to that of pal of the earth.
 b.  ??As a result of this law, John demonstrated that the motor industry’s image has 
changed from polluter to that of pal of the earth.
 c.  *?As a result of this law, John discussed with Mary that the motor industry’s 



















1） 本稿では、いわゆるactive zone/profile discrepancyの現象は扱わない。これは指示対象物の部分的
側面が物理的に事象に関わっている場合の、指示表現そのものと事象関与部分とのずれを問題にし
ている現象である。
 （i） I had my car washed and waxed.
 （ii） I had my car vacuum-cleaned.
 （iii） I had a picnic under a tree.









2）Answer the phone （the door）という表現や、The kettle is boilingのような表現は、コーパスな



























 （i）  The picture he paints of the young Arthur Wellesley is of a man who is calm, courageous 
and decisive in the face of the enemy,⋮  （BNC AHA）
 この例などは場所の意味にも、譲歩の意味にも取ることが可能であると考えられる。





 （i） erase the blackboard
 （ii） clear the table
 （iii） answer the phone






 （v）  Our dinner table looked like a commercial for the Michelin Guide. （=a dinner table featured 
in a commercial for the Michelin Guide）
 （vi）  Her smile looked like a commercial for the dental association. （=a smile featured in a 
commercial for the dental association）
7）（42）や（43）で局所性の検証に代名詞 it/themを使わず、that phone, the commercial, the shoes, 
the musicという名詞句を利用しているが、これは代名詞の指示関係がかなり sloppyなものであり、
様々な意味内容を受けて指示関係を結ぶことが可能なためである。
 （i） Patty is a definite Kal Kan cat.  Everyday she waits for it.
 （ii） Although casual cocaine use is down, the number of people using it routinely has increased.
 （iii） Mary is a physicist; she says it’s an exciting field. （Ward, Sproat and McKoon 1991: 454, 465）
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The conceptual expansion of a nominal expression beyond the range of its literal 
referent is, in general, likely to be attained in syntactically salient positions, and we 
observe a basic asymmetry between arguments and adjuncts in the acceptability of a 
conceptual expansion.  After briefly surveying the general tendency, we look into two 
seemingly exceptional cases.  There we find that one of them should rather be treated 
as an instance of elliptical constructions while the other one is to be regarded as a true 
exception to the generalization.  This genuinely exceptional conceptual expansion attested 
in causal adjuncts, however, can be motivated by the requirement of textual coherence. 
As Kehler （2002） assumed, cause-effect coherence relations are uniquely defined as ones 
maintained between propositional elements. Therefore, the nominals in causal adjuncts 
should be conceptually expanded to fit themselves to a proposition.  This exceptional 
expansion is instigated by the proper formation of textual coherence.  After observing 
the exceptional nature of this type of expansion, we turn to some common feature shared 
among general and exceptional cases of conceptual expansion, that is, a locality restriction 
to the effect that the target and the trigger of expansion should be contained in the same 
single clause.  In this respect, the irregular expansion can be regarded as a subtype of 
regular instances.
Keywords:  conceptual expansion, argument-adjunct asymmetry, cause-effect, modifier, 
textual coherence, locality
